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Strategi yang tepat sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Fakta dilapangan
menunjukkan bahwa aktivitas siswa tidak berjalan sebagaimana mestinya, Kondisi ini
disebabkan tidak adanya timbal balik antara guru dan siswa dalam proses belajar
mengajar. Kesalahan dalam metode pembelajaran sangat berkaitan dengan hasil
belajar yang didapat. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu alternatif pembelajaran yang
dapat mendukung keberhasilan belajar siswa. Pembelajaran yang dapat meningkatkan
aktivitas belajar siswa secara maksimal dengan model pembelajaraan kooperatif tipe
NHT. Rumusan masalah yang diperoleh yaitu Bagaimana aktivitas siswa pada
pembelajaran Barisan dan Deret Aritmatika melalui penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe NHT di kelas XI SMAN Unggul Tunas Bangsa Aceh Barat Daya.
Tujuan dari penelitian untuk mengetahui aktivitas siswa dalam penerapan model
Kooperatif Tipe NHT pada materi Barisan dan Deret Aritmatika. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini deskriptif. Pendekatan pada metode penelitian ini yaitu
pendekatan kualitatif. Adapun subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMAN
Unggul Tunas Bangsa Aceh Barat daya yang terdiri dari 2 kelas yaitu kelas XI-Merah
dan XI-putih. Untuk keperluan pengumpulan data, peneliti mengambil satu kelas.
Instrument yang digunakan adalah Lembar Observasi Aktivitas siswa, angket dan
wawancara. Pengolahan data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan aktivitas siswa selama proses pembelajaran mengalami
peningkatan dari selama tiga kali pertemuan, dimana persentase angket respon siswa
terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT sebesar 94% dan angket
respon siswa terhadap LKS sebesar 100%, dari sisi hasil wawancara dengan siswa
tingkat keterlibatan siswa terlihat juga aktif. Kesimpulan dari penelitian ini
menunjukkan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT berjalan dengan
baik dan menghasilkan aktivitas siswa yang aktif.
